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Methodological considerations on implementing a participative experimentWe
present the implementation of an economic experiment conducted simultaneously in
11 French cities, with over 2700 participants, during four uninterrupted hours,
during a popular-science event held in September 2015. Our goal is both to provide a
roadmap for a possible replication and to discuss how the discipline can be used in
new fields (science popularization, popular education, public communication).
Résumé en
français
Nous présentons la mise en place d’une expérience lors d’un événement grand public
national, de manière simultanée dans onze villes françaises, en septembre 2015.
L’expérience a impliqué plus de 2 700 participants et a duré quatre heures
ininterrompues. L’objectif de cet article est à la fois de fournir une feuille de route
pour une éventuelle réplication et de penser à la manière dont la discipline peut être
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